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Lisle – 13 rue des Banquettes
Opération préventive de diagnostic (2017)
Gérard Sandoz
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette intervention a été générée par le projet d’installation d’une maison de santé au
nord du bourg de Lisle, à l’angle de la rue des Banquettes et de la rue du Château-Haut.
La  zone  à  sonder consistait  en  une  parcelle  de  forme  trapézoïdale,  de  337 m2 de
superficie.
2 Malgré l’exiguïté de la parcelle et la nécessité de respecter des distances de sécurité par
rapport au bâti actuel, nous avons essayé de conjuguer une vision en plan large des
vestiges les plus récents avec un aperçu aussi  complet que possible de la puissance
stratigraphique.
3 Deux sondages perpendiculaires ont donc été réalisés. Ils ont permis de couvrir 76 m2,
c’est-à-dire  22 %  de  la  surface  menacée.  Néanmoins  deux  « spots »  seulement  ont
permis de poursuivre l’exploration jusqu’au terrain naturel (situé à environ -2,20 m) :
4 L’opération  a  permis  de  mettre  en  évidence  une  première  occupation  structurée
remontant  aux  XIe-XIIIe s.  Elle  consiste  en  une  zone  de  stockage  composée  de  silos
enterrés d’une densité relativement forte (six fosses sur 12 m2). Situées au même niveau
mais probablement légèrement décalées chronologiquement, il a également été repéré
une sépulture à inhumation axée sur l’église située plus au sud.
5 Succédant à cette phase d’occupation, prend place un important programme de bâti
installé selon l’axe du bâti actuel et donc sans doute parallèlement au rempart nord-
sud.  Enfin  cette  construction  a  fait  l’objet  d’un  remaniement,  peut-être  lors  des
reconstructions du XVIIe s.  faisant suite  aux importants dégâts  liés  au siège de 1593.
C’est après la destruction de ce dernier bâtiment que l’on établit la maison actuelle qui
est installée directement en bordure de la rue des Banquettes.
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6 La période gallo-romaine quant à elle, n’a laissé comme trace qu’un fragment de tegula
résiduel dans une couche médiévale.
 
Fig. 1 – Plan des structures
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